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אא،אאאאא،
אאאא،אא
אאא،אK 
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 
 
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 
L١LאאK 
L٢Lאאא،אL٧٤٥L،FEKK،
א،א،אא،L١٤١٨،١٩٩٨KL 
L٣Lאא،אL٤١٥L،FEKאא،אא
،אא،L١٤١٣،١٩٩٣KL 
L٤Lא،אאאL٣١٦L،FEKKאא،א،،אא،
L١٤١٧،١٩٩٦KL 
L٥Lא،אL٧٦٣L،FEKKא،א،א،אא،
L١٤٢٠،١٩٩٩KL 
L٦Lא،אL٢٠٤L،אא،،אא،L١٤٠٣،١٩٨٣KL 
L٧Lא،אL٣٧٧L،FEKKא،א،،אא،
L١٤١٦،١٩٩٦KL 
L٨Lאא،אאL٦٤٦L،FEKKKאא،אא،
،אא،L١٤٢٥،٢٠٠٥KL 
L٩Lאא،אL٤٧٨L،FEKKאא،אא،אK 
L١٠Lאא،אאL٨٨٥L،FEKKאא،א،אK 
L١١Lא،אL٨١٥L،FEKאא،אאא،،אא،
L١٤٠٥KL 
L١٢Lאא،אאL٥١٠L،FEKK،אא،،א
א،L١٤٠٦،١٩٨٥KL 
L١٣Lאאא،אL٧٧٢L،FEKK،
א،،אא،L١٤٠١،١٩٨١KL 
L١٤LאאZא،אL٢٥٦L،FEKא،א
א،،L١٤٢٢KL 
L١٥Lאא،אL٣٤٠L،FEKKא،אLLאא
LL،אא،L١٤٠٤،١٩٨٤KL 
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 
L١٦Lאאאא،אאL٧٤٩L،FEKא،א
אא،،אא،L١٤١٣،١٩٩٢KL 
L١٧Lא،אL٣٤٠L،FEKKא،אLLאא
LL،אא،L١٤٠٦،١٩٨٦KL 
L١٨Lא،אL٢٠٤L،FEK،אא،א،א
א،L١٣٥٨،١٩٤٠KL 
L١٩Lאא،אL٧٠٢L،FEKאא،
אאK 
L٢٠Lאאא،אL٧٧١L،FEK
א،א،،אא،L١٤١٩،١٩٩٩KL 
L٢١LאאאאZא،אL٣٧٧L،FEK
א،א،א،אא،L١٤٠٨،١٩٨٨KL 
L٢٢Lא،אL٦٧٢L،FEKKאאKא،א،
א،אא،L١٤١٠،١٩٩٠KL 
L٢٣Lאא،אאאL٦٨٦L،FEK،א
،،אא،L١٩٩٦KL 
L٢٤Lאא،אאL٦٦٩L،FEK،א،L١٩٨٢KL 
L٢٥L،אאL٣٦٨L،FEK،א
אא،،אא،L١٤٢٩،٢٠٠٨KL 
L٢٦Lא،אL٦٤٣L،א،אK 
L٢٧Lאאאא،אL٣٩٥L،FEKK
א،א،،אא،L١٤١٤،١٩٩٣KL 
L٢٨Lאא،אאL٤٥٨L،FEKKא،א،אא،
L١٤١٠،١٩٩٠KL 
L٢٩Lאאא،אL١٢٢٥L،FEKא،א
אא،،אא،L١٤٢٣،٢٠٠٢KL 
L٣٠Lא،L١٨٠L،FEKא،א،א،אא،
L١٤٠٨،١٩٨٨KL 
L٣١Lאאא،אL١١٨٥L،FEKא،
،،אא،L١٩٩٦KL 
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 
L٣٢Lא،אאL١٠٩٤L،FEKא،א،
،אא،L١٤١٩،١٩٩٨KL 
L٣٣Lאא،אL٤٨٢L،،אK 
L٣٤Lאאאא،אL٦١٦L،FEKKא،
אאאLL،אאLL،אא،L١٤١٦،١٩٩٥KL 
L٣٥Lא،אL٧١١L،FEKא،אא،אK 
L٣٦Lא،L٢٠٩L،FEKא،א،אK 
L٣٧Lאאא،אL٣٧٧L،FEKאאא،א،אK 
L٣٨Lאא،אL٣٧٧L،FEKא،אא
،L١٩٨٦KL 
L٣٩Lאא،אאL٨٢٥L،FEKKא،אא،
א،אא،L١٤١٤،١٩٩٣KL 
L٤٠Lא،אL٣٨٤L،FEKKא،אא،،א
א،L١٤٠١،١٩٨١KL 
L٤١Lא،אאL٢٠٧L،א،،אא،L١٤٠٣،١٩٨٣KL 
L٤٢Lא،אאL٢١٥L،FEKKא،א،א،
אא،L١٤١١،١٩٩٠KL 
L٤٣Lאא،אL٧٦١L،FEKKאא،א
אא،א،אא،L١٤٢١،٢٠٠٠KL 
L٤٤Lא،אL٦٢٦L،FEK،אא،א،א
א،L١٤٠٢،١٩٨٢KL 
L٤٥Lאא،אL٥٣٨L،אא،א،אא،
L١٤٢٧،٢٠٠٦KL 
L٤٦Lאא،אאL٤٧١L،FEKKא،אא
אאא،אא،L١٩٨٢KL 
L٤٧Lא،אL٢٨٥L،FEKא،אאא،א،א
א،L١٣٩٩،١٩٧٩KL 
L٤٨Lאא،אL٦٠٧L،FEKKא،אא
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